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Білоус-Сергєєва С.О. Оцінка інтелектуального капіталу промислового 
підприємства. В статті розглянуті методи оцінювання інтелектуального капіталу в 
сучасних умовах, розкрито сутність методу «збалансованої системи показників». 
Белоус-Сергеева С. А. Оценка интеллектуального капитала промышленного 
предприятия. В статье рассмотрении методы оценивания интеллектуального капитала в 
современных условиях, раскрыта сущность метода «сбалансированной системы 
показателей». 
Belous-Sergeeva S. A. Valuation of intellectual capital for industrial enterprises. In 
the article methods for estimating the intellectual capital in modern conditions are account, the 
essence of the method of "balanced scorecard"are revealed 
Постановка проблеми. В сучасній економіці важливе значення приділяється 
оцінці інтелектуального капіталу підприємства. Це пов'язано з нарощуванням 
інтелектуального капіталу в сучасній економіці інформаційного типу. Оцінка 
інтелектуального капіталу проводиться з метою визначення корисності від вкладання 
коштів в підприємство. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки інтелектуального 
капіталу розглядається в працях таких науковців, як: Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В., 
Цибульов П.М., Мамонтова Н А , Тімчев М.Л. [1-4], але недостатньо висвітленим є 
механізм оцінювання інтелектуального капіталу саме на підприємствах промислової 
галузі. 
Метою статті є зробити аналіз методів оцінювання інтелектуального капіталу в 
сучасних умовах, розглянути механізм оцінювання інтелектуального капіталу на 
промислових підприємствах. 
Викладання основного матеріалу. 
В житті людини знання завжди відіграють значну роль. Знання діють, 
проявляються і втілюються. Економіка вважається ефективною якщо основним 
виробничим ресурсом стають інформація та знання, інформаційне суспільство. Знання 
виходять на ринок в якості технологій для виробництва товарів і послуг задовольняючи 
потреби споживачів. Тому управління інтелектуальним капіталом повинне стати 
пріоритетною складовою будь-якого бізнесу, виробництва. 
Інтелектуальний капітал - це економічні відносини з приводу відтворення і 
відчуження результатів інтелектуальної (креативної) діяльності між носіями 
інтелектуальних здібностей, які набувають форми інтелектуальної власності, та її 
потенційними споживачами [1]. 
Вважають, що інтелектуальний капітал підприємства включає чотири складові: 
ринкові активи, людські активи, інтелектуальну власність як актив, інфраструктурні 
активи [2]. У цих складових загальне нематеріальне походження, а разом з матеріальними 
активами це становить загальний капітал підприємства. 
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Ринкові активи - це той потенціал, який забезпечують нематеріальні активи, 
пов'язані з ринковими операціями. Це прихильність покупців до товарів підприємства, 
укладання повторних угод, формування портфеля замовлень. Значення ринкових активів в 
тому, що вони забезпечують підприємству конкурентну перевагу в зовнішньому 
середовищі. Ринкові активи гарантують поінформованість покупців про відрізняльні риси 
підприємства й характер його діяльності. 
Людські активи - це сукупність колективних знань співробітників підприємства, їх 
творчих здібностей, умінь вирішувати проблеми, лідерських якостей, підприємницьких і 
управлінських навичок. Людські активи це якості, властиві людям. Вони не належать 
підприємству на відмінну від ринкових, інтелектуальних та інфраструктурних. Найбільша 
мета для підприємства - навчитися отримувати максимальну вигоду від роботи своїх 
співробітників. 
Інтелектуальна власність - це три групи об'єктів права інтелектуальної власності: 
результати науково-технічної творчості (об'єкти промислової власності), об'єкти 
авторського права й суміжних прав, комерційні позначення. Таким чином, це закріпленні 
законом права на результати творчої діяльності у виробничій, науковій та інших сферах. 
Інтелектуальна власність становить узаконений інструмент для захисту різних 
корпоративних активів. 
Інфраструктурні активи - це ті технології, методи й процеси, які роблять роботу 
підприємства взагалі можливою. Корпоративна культура, методи оцінки ризику, методи 
управління персоналом сфери торгівлі, фінансова структура, бази даних ринку в цілому 
окремих покупців, комунікаційні системи як електронна пошта й телеконференції, 
інтернет [2]. 
Підприємство плануючи стратегії нових виробництв і ринків збуту обов'язково 
повинно включати до своїх маркетингових досліджень питання використання об'єктів 
інтелектуального капіталу. 
Іноземні джерела пропонують цілу низку авторських методів і моделей оцінки 
інтелектуального капіталу. Вони базуються на різних підходах до побудови систем 
управління інтелектуальним капіталом, які зазвичай включають ідентифікацію 
інтелектуального капіталу, його вартісне вимірювання, загальні принципи управління, 
прогнозування розвитку та звітування. Найвідомішими методами є: 
- збалансована система показників (Balanced Scorecard). Згідно з цим підходом, 
виділяються чотири блоки показників: фінансові - підвищення вартості підприємства для 
власників, зростання збуту, продуктивність капіталу; клієнтські (пропозиція цінності для 
клієнтів) - ціна, якість, час обслуговування, функціональність, сервіс, зв'язки із клієнтами, марка; 
внутрішніх процесів - інноваційні процеси як нарощування «ринкової влади», 
процеси підвищення цінності продукту для клієнтів, оперативні процеси (досягнення 
операційної переваги), процеси, пов'язані з регулюванням і середовищем (формування 
відповідальної позиції); навчання - стратегічні компетенції, стратегічні технології, клімат; 
- навігатор Scandia. Виділяється 30 ключових індикаторів. На додаток до 
традиційних фінансових показників вони включають: клієнтський напрямок (кількість 
рахунків, кількість брокерів (Scandia) і кількість загублених клієнтів), напрямок процесів 
(кількість рахунків на одного співробітника і адміністративні витрати), людський 
напрямок (плинність кадрів, частка менеджерів, частка жінок менеджерів і витрати на 
утворення на одного працівника), напрями розвитку / відновлення (ступень задоволеності 
співробітників, маркетингові витрати на клієнта, частка часу, витраченого на утворення); 
- ІК-індекс. Це методика «другого покоління», націлена на побудову загальної 
картини створення вартості в компанії. Вона покликана об'єднати кілька різних 
індикаторів в один індекс і зв'язати в інтелектуальному капіталі зі змінами на ринку. Цей 
підхід поєднує стратегію, нефінансові характеристики, фінанси і додану вартість. Відмінні 
риси IC-index: індиосинкратичні виміри, фокусування на моніторингу динаміки 
інтелектуального капіталу, загальний огляд компанії, відмінний від аналізу фізичних 
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активів. IC-index дозволяє менеджерам зрозуміти вплив конкурентної стратегії на 
інтелектуальний капітал компанії й порівняти дві альтернативи, щоб визначити, яка є 
більш придатною з точки зору інтелектуального капіталу. IC-index обмежує 
інтелектуальний капітал компанії тільки тими нематеріальними ресурсами, які 
контролюються самою компанією; 
- табло (проект) ланцюга вартості. Ця модель концентрується на здатності 
підприємства до інновацій. Виділяється 9 груп показників: внутрішня здатність до 
відновлення (дослідження, розвиток персоналу, організаційні процеси); накопичені, 
придбані здатності (закуплені технології. Інвестиційна діяльність); ділова мережа 
(альянси, спільні підприємства, інтеграція клієнтів і постачальників); інтелектуальна 
власність, технологічна реалізованість інновацій (клінічні тести, дозволи, прототипи); 
діяльність в Інтернеті (трафік на сайт, замовлення он-лайн, альянси в Інтернеті); клієнти 
(маркетингові альянси, вартість бренда, цінність клієнтів, відтік клієнтів); ефективність 
(збут, прибуток, частка ринку, частка нових продуктів, продаж ліцензій); перспективи 
росту (строки виведення нових продуктів на ринок, передбачуваний ріст результатів, 
заплановані ініціативи і т. ін.); 
- звіт про інтелектуальний капітал. У міжнародній практиці компанії складають 
звіти про інтелектуальний капітал (Intellectual Capital Accounts), що є доповненням до 
традиційних бухгалтерських звітів. Звіт про інтелектуальний капітал виконує не лише 
роль оцінювання такого капіталу. А й є підставою для проведення прогнозно-аналітичних 
розрахунків, тобто виступає вагомим елементом управління. За цими показниками можна 
оцінити інтелектуальний капітал компанії для інвесторів за різними методами (залежно 
від ситуації на ринку та очікування інвестора). Детальний звіт готується для внутрішніх 
потреб, перш за все для менеджменту, скорочений звіт, в якому відсутня інформація. Що 
містить комерційну таємницю, - для публікації з метою залучення інвестицій або для 
інформування потенційних інвесторів; 
- метод VAIC - Value-Added Intellectual Coefficient, коефіцієнт інтелектуальної 
доданої вартості. Цей показник включає змінні капітального бюджетування, фінансового 
планування, постановки цілей, виміру діяльності, взаємодії з акціонерами, матеріального 
стимулювання. Недоліком методу є його складність - містить 164 характеристики; 
- інструментарій невагомого багатства поділяється на індивідуальний та 
структурний і досліджується поелементно з використанням стандартних аналітичних 
процедур. Індикатори індивідуального капіталу - це професійні навички і майстерність 
ключових співробітників, освіта, досвід, кількість співробітників на важливих процесах і 
т. ін. Індикатори структурного капіталу - конкурентні переваги компанії, такі як 
репутація, досвід і специфічні продукти. Послуги або виробничі методи; 
- модель розрахунку коефіцієнта Тобіна q - відношення ринкової вартості об'єкта 
до вартості його зміни. Якщо коефіцієнт Тобіна q < 1, тобто об'єкт коштує дешевше, ніж 
його заміна, компанії немає сенсу інвестувати в аналогічний об'єкт, а вигідніше купити 
новий об'єкт, якщо його придбання обійдеться компанії дешевше. Навпаки, якщо 
коефіцієнт Тобіна q < 1, тобто ринкова вартість компанії вища за вартість його 
гіпотетичної заміни, компанія отримує із цього виду власності більшу (вище середньої в 
цьому виді діяльності) користь. Коефіцієнт може характеризувати ступінь еквівалентності 
товарного обміну підприємства, міру його користі для підприємства. Його використання 
як джерела інформації про стан фірми базується на гіпотезі ефективного фінансового 
ринку. 
При великій кількості вже існуючих методів оцінки інтелектуального капіталу вони 
не всі універсальні, а вузько спеціалізовані під певні галузі. Так само деякі методи дуже 
витратні (складні) для впровадження, не всі можуть показати і виміряти майбутні потоки 
дивідендів від інтелектуального капіталу. 
Для ефективності використання інтелектуального капіталу визначається його 
величина - грошовий еквівалент, при цьому він розподіляється на нематеріальні активи і 
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інтелектуальну власність. Неможливо здійснювати управління підприємством, якщо 
невідома вартість такого виду капіталу, оскільки управління не відбувається без 
урахування взаємозв'язку з показниками діяльності конкретного підприємства. 
Показник який визначає наявність інтелектуального капіталу або його відсутність, 
є різницею між ринковою і балансовою вартістю підприємства. Це пов'язано з тим, що не 
всі активи підприємства беруть участь в створенні вартості і відображаються в його 
балансі, але проявляються при купівлі-продажі підприємства цілком. 
Для оцінки промислового підприємства з вищеназваних методів на нашу думку 
більш за все підходить метод «збалансованої системи показників». 
Збалансована система показників (BSC) дістала назву «збалансована» внаслідок 
комплексного підходу до оцінки як матеріальних, так і нематеріальних активів, 
ґрунтуючись на чотирьох складових - фінанси, маркетинг, внутрішні бізнес-процеси, 
навчання та зростання. Як і традиційні системи, BSC містить фінансові показники як одні 
з основних критеріїв оцінки результатів діяльності організації, але підкреслює важливість 
показників не фінансового характеру, що оцінюють задоволеність покупців і акціонерів, 
ефективність внутрішніх бізнес процесів, потенціал співробітників з метою забезпечення 
довгострокового фінансового успіху компанії. Отже, система Нортона і Каплана дозволяє 
менеджерам представити бізнес у чотирьох проекціях, тобто передбачає відповіді на 
чотири запитання : 
1) як фірму оцінюють клієнти (аспект клієнта)? 
2) які процеси можуть забезпечити фірмі виключні конкурентні переваги 
(внутрішньогосподарський аспект)? 
3) яким чином можна досягти подальшого поліпшення стану фірми (аспект 
інновацій та навчання)? 
4) як оцінюють підприємство акціонери (фінансовий аспект)? 
Збалансована система показників (Balanced Scorecard — BSC) — це система 
стратегічного управління організацією на підставі вимірювання та оцінки ефективності її 
діяльності за набором показників, дібраних таким чином, щоб врахувати всі суттєві (з 
точки зору стратегії) аспекти діяльності організації (фінансові, маркетингові, виробничі і 
т. ін.). Вона трансформує місію і загальну стратегію організації у систему 
взаємопов'язаних показників. Концепція BSC вигідно відрізняється від інших концепцій 
тим, що фінансові й не фінансові індикатори інтегруються з урахуванням причинно-
наслідкових зв'язків між результуючими показниками і ключовими факторами, під 
впливом яких вони формуються. 
Таблиця 1 
Збалансована система аналізу ефективності "Blanced Scorecard Method of Analysis" 
у фінансовому напрямі повинна включати як мінімум наступне: 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності' 2011 
Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSC) - це інструмент 
стратегічного управління підприємством на основі оцінки його результативності за 
допомогою показників і бизнес-метрики, що відображає ключові напрями діяльності 
підприємства. 
Система збалансованих показників (BSC) використовується в управлінні 
підприємством при вирішення наступних завдань: 
- формування стратегії підприємства; 
- доведення моделі стратегії до всі співробітники підприємства; 
- синхронізація дій всіх ABC підрозділів і всіх співробітників з глобальною 
стратегією підприємства; 
- синхронізація оперативно-тактических планів і бюджетів з глобальною 
стратегією підприємства; 
1. забезпечення экспрес інформації про досягнуті результати [4]. 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності' 2011 
Висновки: 1. Проаналізовано методи оцінювання інтелектуального капіталу, серед 
яких: збалансована система показників (Balanced Scorecard), навігатор Scandia, ІК-індекс, 
табло (проект) ланцюга вартості, звіт про інтелектуальний капітал, метод VAIC - Value-
Added Intellectual Coefficient, коефіцієнт інтелектуальної доданої вартості, модель 
розрахунку коефіцієнта Тобіна q - відношення ринкової вартості об'єкта до вартості його 
зміни, метод Салівана, підхід холі стичної вартості, метологія інклюзивної вартості, 
система еталонного тестування інтелектуально капіталу. 
2. Досліджено механізм оцінювання інтелектуального капіталу на промислових 
підприємствах за допомогою методу «збалансованої системи показників». 
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